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開けると、厚さ 20nm の微結晶内における光の閉じ込めが破られ、直径約80nm の発光スポットが出現した。これは
形状と光学的性質を同時に変化させることにより達成される新しいタイプの高密度光記録として注目される。
以上のように、近接場光学顕微鏡を用いて、ナノメートルサイズの有機微結晶のサイズと光学的性質との関係につ
いて新たな知見を得るとともに、近接場光を用いた光化学反応による微結晶表面のナノ加工に成功するなど、本論文
は有機微結晶のナノスケールでの物性研究の発展に寄与するところが大きく、博士(理学)の学位論文として価値あ
るものと認める o
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